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Rasa malu dan minder harus dihilangkan jika ingin berbisnis di usia muda dimana kecanggihan teknologi dan semakin mudah nya untuk berbisnis melalui sosial media agar bisnis dan produk yang kita jula bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat dan lebih mudah untuk menjualnya. Banyak juga produk dalam negri yang di jual dan di promosikan  lewat media sosial bisa tembus hingga ke kanca internasional dan dipasrkan di luar negri bersaing dengan produk besar lainnya, tidak hanya itu beberapa anak muda juga mulai membangun bisnis CoffeShop dan produk makanan sehingga bisa membuka peluang pekerjaan bagi para pencari kerja yang baru lulus dari pendidikanya dan  membuat perekonomian bangsa meningkat  melalui ide kreatif dan usaha anak muda.Sebelum  membahas lebih dalam ada baiknya para remaja mengetahui apa itu arti dari bisnis atu berbisnis di usia muda. 




Kesuksesan seseorang tidak datang secara langsung, butuh perjuangan, usaha dan kerja keras untuk merihnya. Siapapun di dunia pasti ingin menjadi orang yang sukses, kesuskesan dalam hal finansial dan kelancaran bisnisnya. Rata-rata tingkat kesuksesan orang di dunia akan diraih jike merka sudah berada di rentang usia antara 30-50 tahun bahkan lebih. Namun fakta di zaman sekarang tidak selalu demikian. Banyak nya Pengusaha muda yang  bermunculan pada zaman yang semakin modern dan teknologi yang semakin canggih, memudahkan para pengusaha muda untuk mengembangkan bisnisnya ke seluruh pelosok indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Ada beberapa orang yang sukses  berada di kisaran usia 25-an. Kebanyakan dari mereka adalah para pengusaha sukses yang berani menantang diri sendiri untuk mendapatkan keberhasilan di usia yang  masih muda. Ada banyak cara dan ide untuk berbisnis seperti berjualan makanan, baju,kerajianan tangan hingga berbisnis dengan menggunakan jasa atau menyalurkan bakat dan kemampuan untuk membantu orang lain dan mendapatkan upah. Namun banyak juga remaja yang merasa malu dan minder untuk memulai bisnis, pandangan tentang berbisnis diusia muda masih menjadi hal yang sedikit memlukan seperti berjualan lewat sossial media yang menurut mereka hanya dipakai untuk membagikan momen bahagia bukan sebagai tempat berjulan, pemikirian seperti itu harus dirubah karena bisa menghambat kesuksesan dalam hal berbisnis.
 Rasa malu dan minder harus dihilangkan jika ingin berbisnis di usia muda dimanakecanggihan teknologi dan semakin mudah nya untuk berbisnis melalui sosial media agar bisnis dan produk yang kita jula bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat dan lebih mudah untuk menjualnya. Banyak juga produk dalam negri yang di jual dan di promosikan lewat media sosial bisa tembus hingga ke kanca internasional dan dipasrkan di luar negri bersaing dengan produk besar lainnya, tidak hanya itu beberapa anak muda juga mulai membangun bisnis CoffeShop dan produk makanan sehingga bisa membuka peluang pekerjaan bagi para pencari kerja yang baru lulus dari pendidikanya dan membuat perekonomian bangsa meningkat melalui ide kreatif dan usaha anak muda.Sebelum membahas lebih dalam ada baiknya para remaja mengetahui apa itu arti dari bisnis atu berbisnis di usia muda. 
PENGERTIAN BISNIS 
Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata “bisnis” diambil dari bahasa Inggris “bussines”. Pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara histori kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata dasar yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas maupunmasyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. 
Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan tergantung skupnya,Penggunaan kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha yaitu kesatuan yuridis(hukum),teknis, ekonomis yang bertujuan mencari laba. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya “bisnis pertelevisian”. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa.Pengertian bisnis menurut para Ahli: 
1.	Menurut Peterson, bisnis adalah merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan  enjualan ataupun pembelian barang dan jasa secara konsisten 
2.	 Menurut Prof.L.R.Dicksee, bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut.
20 Menurut pendapat Cristopher Pass,dkk Bentuk ekonomi dari suatu bisnis terdiri dari:
1.	Bisnis horizontal (horizontal business), suatu bisnis yang mengfokuskan diri pada aktivitas tunggal, misalnya produksi roti
2.	Bisnis vertikal (vertical business), suatu bisnis yang menggabungkan dua atau lebih aktivitas yang berhubungan secara vertikal, misalnya pembuatan gandum dan roti
3.	Bisnis konglomerat atau bisnis terdiversifikasi (conglomerate atau diversified business), suatu bisnis yang menggabungkan sejumlah aktivitas produksi yang tidak berhubungan, misalnya produksi pembuatan  roti dan jasa keuangan. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.Kegiatan yang dilarang dalam praktek bisnis adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenisnya.
CARA MEMULAI BISNIS
Masih banyak pemula dalam membangun bisnis bingung mencari cara dalam memulai bisnis. Sangat bagus jika niat yang besar sudah ada dalam seorang individual, namun niat saja tidak cukup. Dalam berbisnis diperlukan sedikit wawasan atau teori untuk memulai atau melakukannya.Tak  hanya sekedar menyiapkan modal dan tahu akan berbisnis apa, ada hal lain yang perlu disiapkan untuk memulai bisnis. Apalagi jika memulainya dari nol atau tak memiliki pengalaman sebelumnya. Banyak hal yang harus dilakukan mulai dari merencanakan bahan dasar pembuatan, pengemasan hingan keuangan. Bagaimana cara memulai sebuah bisnis yang harus di ketahui langkah demi langkah sebagai berkut:
1.	Jenis Bisnis yang akan Didirikan 
Pertanyaan awal yang terlintas dipikiran, bisnis apa yang akan dirintis,jenis bisnis apa yang akan didirikan? Jika sudah mengetahui dengan jelas bisnis apakah itu maka langkah selanjutnya akan lebih mudah untuk merencanakannya, pastikan terlebih dahulu jenis bisnis apa yang akan di jalankan. Bisnis Kuliner,bisnis pakaian, bisnis bimbang belajar, bisnis yang bergerak dibidang jasa atau lainnya. Bisnis bisa didirikan perseorangan ataupun bersama dengan teman-teman. Penentuan bisnis yang akan dijalankan bisa disesuaikan dengan budget yang dimiliki dan juga berasal dari pengalam yang pernah dilalui. Jika ingin membuka bisnis waralaba maka modal pun harus menyesuaikan dengan harga waralaba. Carilah sebanyak mungkin informasi mengenai bisnis dan lingkungan sekitar agar mempermudah menemukan ide berbisnis.
2.	Menentukan Visi dan Misi Bisnis 
Cara memulai bisnis yang berikutnya adalah memastikan visi dan misi yang akan ditawarkan atau akan ditetapkan. Visi dan misi ditunjukkan untuk mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh binis kita, mengetahui perbedaan dengan bisnis produk lainnya. Dengan adanya visi misi memudahkan kita untuk menjawab jika ada seseorang yang menanyakan apa kelebihan produk yang kita pasarkan, memudahkan dalam melalukan marketing dan juga promosi produk bisnis kita.
3. Tulis Rencana Bisnis
Menulis rencana bisnis bisa membantu memformalkan ide, menyusun ide kreatif dan inovasi selanjutnya. Mneulis rencana bisa digunakan untuk menetapkan arah dan tujuan dari bisnis, serta dapat memutuskan apakah bisnis yang dijalankan sesuai dengan rencana awal atau tidak. Rencana bisnis dapat membuat ide-ide bisnis terencana dam sistemati. Melalui beberapa pendekatan rencana bisnis kita lebih mudah untu mengelolah sumber daya manusia, mengetahui siapa yang akan jadi sasaran produ, mengetahui apa yang akan di produksi, sistem pemasaran yang tepat dan strategi operasional apa yang akan dijalankan agar dapat mendukung kesuksesan. Ide bisnis yang baru juga bisa digunakan mengembangakn produk, tujuanya agar ada inovasi produk.
4.	Melakukan Survey 
Sebelum merealisasikan bisnis yangdijalankan, jangan lupa untuk melakukan survey. Ada beberapa indikator survey yang harus dilakukan. Diantaranya adalah survey lokasi, survey konsumen, survey harga, dan survey barang baku. Dengan melakukan survey harga kita bisa mengetahui berapa harga yang ditawarkan oleh pesaing bisnis yang dijalankan berada di produk atau jasa yang sama. Kemudian lakukan pertimbangan apakah bisnis akan menawarkan produk dengan harga yang sama, lebih murah, atau lebih mahal dari para pesaing. Survey konsumen dilakukan supaya kita lebih paham siapa konsumen dan apa keinginan mereka. Ini akan memberitahu target pasar yang dituju apakah target pasar untuk kalangan kelas kebawah,menengah atau keatas. Survey lokasi dlakukan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk membuka bisnis, dekat dengan pasar,sekolah ataupun mall merupakan tempat yang startegis untuk mendirikan usaha namun perlu diingat apakah target pasar kita sudah sesuai dengan lokasi seperti target pasar kita adalah para siswa/mahasiswa maka lokasi yang cocok untuk mendirikan usaha adalah dekat dengan sekolahan atau kampus. Survey bahan baku juga sangat penting untuk dilakukan, jarak tempat bahan baku dan tempat usaha harus diperhitungkan pasalnya pengeuaran transportasi akan lebih tinggi jika tempat bahan baku jauh dari tempat usaha yang kita dirikan.
5.	Menyiapkan Modal
Setelah melakukan beberapa cara diatas, cara selanjutnya adala menyiapka modal. Jumlah modal yang dimiliki juga harus seuai perhitungan mulai dari perhitungan bahan baku yang akan dibeli, modal untuk membeli peralatan yang akan digunakan, modal transportasi jika tempat bahan baku dan tempat usaha berjarak yang cukup jauh, dan lainnya. Hal ini bisa ada perkirakan sesuai dengan jenis bisnis yang dijalankan.
6.	Memulai Bisnis 
Setelah poin-poin sebelumnya sudah dilakukan,maka cara selanjutnya adalah memulai bisnis itu sendiri atau menjalakna bisnis yang telah disusun sesuai rencana. Memulai bisnis ini bisa dilakukan dengan menghubungi pemilik atau penjual lokasi berdasarkan survey lokasi yang telah di lakukan. Kemudian kita bisa membeli barang apa saja yang digunakan untuk membuat produk bisnis. Peralatan lain untuk mendukung kegiatan bisnis juga bisa segera di siapkan.
7.	Mencatat Semua Pengeluaran dan Pemasukan saat memulai bisnis dan saat bsnis telah
Berjalan. Setelah bisnis berjalan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengembangan dalam bisnis. Atur strategi berkelanjutan untuk bisnis yang lebih baik. Untuk dasar pengembalian keputusan kita bisa menggunakan laporan keuangan atau catatan  transaksi yang sudah terjadi selama waktu tertentu.Baiknya juga mencatat semua aset dan pengeluaran saat memulai usaha. Jika kesulitan bisa menggunakan catatan sederhanauntukmembuat laporankeuangansederhana. (​https:​/​​/​accurate.id​/​akuntansi​/​membuat-laporan-keuangan-sederhana​/​​) Anda juga bisa menggunakan software akuntansi untuk proses pembukuan, pencatatan transaksi dan stok, juga pembuatan laporan keuangan secara mudah dan cepat.
PANDANGAN BISNIS UNTUK BANGSA




Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  kewirausahaan atau berbisnis di usia muda  adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Nilai hakiki penting dari jiwa wirausaha adalah Percaya diri, Berorientasi tugas dan hasil, Keberanian mengambil risiko, Berorientasi ke masa depan, Kreativitas dan Inovasi. Peran kewirausahaan yaitu memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. menumbuhkan jiwa berwirausaha di kalangan mahasiswa mulai dari : Menjadi seorang wirausahawan atau pebisnis merupakan salah satu langkah tercepat mencapai sukses dan menjadi kaya
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